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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВАСИЛИЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА ГАЙДУКА 
 
1936 г. родился 12 февраля в д. Белица Березинского района 
Минской области 
1944–1954 гг. обучение в школе 
1954–1956 гг. работа в лесхозе 
1956–1961 гг.  студент биологического факультета Белорусского     
государственного университета имени В. И. Ленина 
1961–1963 гг. учитель биологии и химии Клецкой средней школы 
1963–1966 гг. аспирант кафедры зоологии Белорусского государ-
ственного университета имени В. И. Ленина 
1966 г.  старший преподаватель кафедры зоологии БГПИ    
имени А. С. Пушкина 
1967 г.  Выход первой научной статьи «Сістэматычнае ста-
новішча зайцаў-белякоў у Беларусі» (в соавт. с 
И. Н. Сержаниным) 
1970 г. защита кандидатской диссертации «Эколого-
систематическое исследование зайцеобразных Бело-
руссии» по специальности 03.00.08 «Зоология» 
1971–1984 гг.  доцент кафедры зоологии БГПИ имени А. С. Пушкина 
1973 г.  утвержден в ученом звании доцента по специальности 
«Зоология» 
1984–1989 гг. заведующий кафедрой зоологии БГПИ имени 
А. С. Пушкина 
1989–1999 гг.  доцент кафедры зоологии БГПИ имени А. С. Пушкина 
(с 1995 г. – БрГУ имени А. С. Пушкина) 
1998 г.  защита докторской диссертации «Сравнительный ана-
лиз биоритмов доминирующих видов млекопитающих 
Беларуси» по специальности 03.00.08 «Зоология» 
1999–2020 гг.  профессор кафедры зоологии БрГУ имени А. С. Пуш-
кина (с 2001 г. – кафедры зоологии и генетики) 
2005 г. утвержден в ученом звании профессора по специаль-
ности «Биология» 
2016 г.  награжден нагрудным Почетным знаком «За вклад в 
развитие Брестского государственного университета 
имени А. С. Пушкина» и грамотой Министерства об-





СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ  
ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  
ПРОФЕССОРА В. Е. ГАЙДУКА 
 
Василий Емельянович Гайдук родился 12 февраля 1936 г. в д. Белица 
Березинского района Минской области в крестьянской семье. Небольшая 
деревушка в 14 дворов расположена на Центрально-Березинской равнине в 
треугольнике Борисов – Червень – Березино. Отец, Емельян Александро-
вич Гайдук (1900–1959), служил лесником, мать, Василина Емельяновна 
Гайдук (1902–1989), работала в колхозе, занималась домом, растила детей 
(в семье их было девять: Владимир 1930 г. р., Геннадий 1932 г. р., Мария 
1934 г. р., Василий 1936 г. р., Александр 1938 г. р., Зинаида 1940 г. р., Вик-
тор 1943 г. р., Людмила 1944 г. р. и Валентина 1949 г. р.). Родители воспи-
тывали детей в атмосфере добра и любви, приучали к труду, порядочности, 
честности и справедливости. Через всю жизнь В. Е. Гайдук пронес воспо-
минания о тяжелых и голодных военных и послевоенных годах, которые 
ему, как и другим жителям нашей страны, пришлось стойко пережить. Вы-
павшие на долю семьи испытания способствовали формированию трудо-
любия, выносливости и целеустремленности – качеств, которые определи-
ли характер будущего ученого.  
В первый класс Василий пошел вместе со старшей сестрой Марией 
только в сентябре 1944 г. после освобождения Беларуси от фашистов. 
Начальная школа находилась в д. Калюжица в 2 км от родного дома, доро-
га в школу лежала через мосток на р. Уша (приток р. Березина) и вдоль не-
большого болотца. Не один раз приходилось возвращаться домой с мок-
рыми ногами после проверки на прочность льда в замерзших лужах. Мать 
ругала не сильно, но надо было долго отогреваться на печи, приходилось 
сушить единственную пару обуви. С пятого по восьмой класс Василий 
учился в 8-летней Ушанской школе. Электричество и радио в деревню 
провели только в 1960-е гг., поэтому домашнее задание приходилось вы-
полнять при свечах (благо, были колоды с пчелами, и мама сама изготав-
ливала восковые свечи), лучинах и керосиновой лампе. Дорогу через лес 
(3,5 км) преодолевали чаще всего пешком, иногда отец подвозил всех ре-
бятишек на повозке, запряженной красивой лошадью. По дороге домой 
Василий подолгу заслушивался пением птиц, наблюдал за поведением 
зайцев, лисиц. С четырнадцати лет ходил на охоту, хотя и жалко было зве-
рей убивать, но дополнительное пропитание для большой семьи не было 
лишним. На плечах подростков лежала значительная часть мужской рабо-
ты дома и в колхозе. Отец к этому времени уже тяжело болел (туберкулез 
после пребывания в концлагере). Родители стремились дать детям хорошее 
образование, поэтому в 1952 г. для получения среднего образования Васи-
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лия и Марию отправили в г. Березино (25 км от дома). Брат и сестра верну-
лись домой через 2 месяца, т. к. в д. Ляжино Березинского района откры-
лась средняя школа. Дорога в школу была не близкая, если идти по дороге 
через д. Боровино, то надо было преодолеть 8 км, а если по лесу, прямиком 
по узкой лесной тропинке, то 7 км – каждый день туда и обратно в теплую 
и холодную пору, в дождь и снегопад. Особенно сложно было возвращать-
ся домой зимой, когда рано темнеет и холодно, а еще велика вероятность 
встретиться с лесными обитателями. Особенно запомнилась встреча с вол-
ками: стая из 8 или 10 особей окружила детей, звери, сверкая глазами, 
не давали возможность двигаться в сторону дома. Только зажженный фа-
кел из бумаги отогнал их. Ляжинскую СШ Василий окончил в 1954 г.  
Родители не препятствовали осуществлению мечты сына стать зоологом и 
разрешили поступать в высшее учебное заведение. Но продолжить даль-
нейшую учебу сразу после школы В. Е. Гайдуку не удалось. Работая в 
лесхозе (Ушанское лесничество) и колхозе (Ушанский с/с) в родной де-
ревне, он готовился к вступительным экзаменам.  
 
  
Первый выпуск Ляжинской средней школы, 1954 г. 
Василий Гайдук – восьмой слева в третьем ряду 
 
В 1956 г. Василий Емельянович поступил в Белорусский государ-
ственный университет имени В. И. Ленина на специальность «Зоология» 
на заочное отделение. Учиться было трудно, работа в лесхозе требовала 
много времени и сил. Хорошая успеваемость дала возможность переве-
стись на дневное отделение после окончания первого курса. Разница в 
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учебных планах включала 6 дисциплин. Наиболее сложным оказался курс 
артиллерии (в университете была военная кафедра). 
В тот период на биологическом факультете БГУ работали известные 
ученые СССР и Беларуси: академики Т. Н. Годнев и Н. В. Турбин, профес-
сора П. Ф. Рокицкий, Г. Г. Винберг, И. Н. Сержанин и др., которые обеспе-
чивали подготовку высококвалифицированных научных и педагогических 
кадров. Пять выпускников 1961 г. стали докторами биологических наук: 
В. Е. Гайдук, Н. М. Крючкова, А. П. Остапеня, Г. Ф. Рыковский и 
З. З. Финенко. 
Во время обучения в БГУ Василий Емельянович в полной мере рас-
крылся как молодой исследователь. Среди однокурсников его выделяли 
глубокий аналитический ум, стремление проникнуть вглубь изучаемых 
вопросов, великолепная память, творческое отношение к делу. Его курсо-
вые и дипломная работы, написанные под руководством И. Н. Сержани-
на – члена-корреспондента Академии наук БССР, первого директора отде-
ла зоологии АН БССР, заведующего кафедрой зоологии позвоночных БГУ 
(1957–1960), были основаны на собственных полевых материалах. Зоологи 
АН БССР и БГУ в то время детально исследовали биологию и эколого-
морфологические особенности наиболее важных в практическом отноше-
нии видов млекопитающих. Не стала исключением и дипломная работа 
В. Е. Гайдука – «Экология и биология бобра». Для изучения мест расселе-
ния и численности речного бобра в летний и осенний периоды студент об-
следовал р. Березина и ее притоки (рр. Уша, Бобр и др.) от г. Борисова до 
устья. Всего было обнаружено 148 поселений в норах, 67 бобровых хаток и 
18 плотин на мелких реках и каналах. 
Во время обучения в университете Василий Емельянович полюбил 
играть в шахматы, увлекся классической музыкой, прошел обучение на во-
енной кафедре с присвоением звания младший лейтенант (род войск – ар-
тиллерия).  
В 1961 г. завершился важнейший этап жизни – В. Е. Гайдук получил 
высшее образование по специальности «Зоология» с присвоением квали-
фикации «Биолог-зоолог, учитель биологии и химии», приобрел хорошие 
практические навыки. После окончания университета был направлен на 
работу в Клецкую среднюю школу № 1 (Минская область), где на протя-
жении двух лет (1961–1963) работал учителем биологии и химии. Молодой 
преподаватель включился в краеведческую работу (школа в те годы зани-
мала второе место в БССР по туризму). Принимал участие в организации и 
проведении многодневных велопоходов для школьников, например, один 
из них продолжительностью 14 дней пролегал по маршруту Клецк – Ли-
да – Вильнюс – Лида – Брест – Клецк. Продолжал научные исследования. 
По заданию И. Н. Сержанина в июне – июле 1961–1962 гг. проводил изу-
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чение распространения речных бобров в бассейне р. Припять. За два сезо-
на были обследованы русла р. Припять и ее притоки (рр. Ясельда, Случь, 
Горынь и др.) на территории Брестской и Гомельской областей.  
В 1963 г. В. Е. Гайдук поступил в аспирантуру кафедры зоологии Бе-
лорусского государственного университета имени В. И. Ленина. Перед ас-
пирантом стала задача выбора темы исследования. Заведующий кафедрой 
зоологии профессор П. Ф. Рокицкий предложил заняться исследованием 
закономерностей изменения окраски волосяного покрова у американской 
норки и песца в вольерном содержании, что требовало частых командиро-
вок в Москву и работы в зверохозяйствах, что было не по душе молодому 
человеку – любителю природы и заядлому охотнику. Интерес вызвала тема 
«Эколого-систематическое исследование зайцев в Беларуси», руководите-
лем был назначен профессор И. Н. Сержанин.  
В. Е. Гайдук – сам охотник, имел 
большое количество друзей-охотников 
и знакомых лесников, что позволило 
собрать коллекцию из 250 черепов и 
400 шкурок зайцев (оставлены в фонде 
музея БГУ) и большой фактический ма-
териал по экологии этих зверей. На ос-
новании значительного первичного ма-
териала Василием Емельяновичем были 
установлены закономерности хороло-
гической и хронологической изменчи-
вости линьки, смены окраски и репро-
дукции зайцев Беларуси как адаптации 
популяций к условиям внешней среды.  
После окончания аспирантуры 
Министерством высшего, среднего спе-
циального и профессионального образования БССР В. Е. Гайдук был 
направлен на работу в Брестский государственный педагогический инсти-
тут имени А. С. Пушкина, где 20 ноября 1966 г. приступил к работе в 
должности старшего преподавателя кафедры зоологии. Учебная нагрузка 
первых лет работы на кафедре включала дисциплины: «Экология живот-
ных», «Охрана природы», «Гистология с основами эмбриологии», «Зооло-
гия позвоночных», а также курсовые работы, полевые и педагогические 
практики. 
После защиты кандидатской диссертации в 1970 г. В. Е. Гайдук про-
должает изучение особенностей биологии и экологии наземных пушных 




После охоты 1960-е гг. 
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В 1977–1981 гг. в «Зоологическом 
журнале» выходит ряд статей, посвя-
щенных влиянию абиотических факто-
ров на линьку и пигментацию волося-
ного покрова зайца-русака, зайца-
беляка, горностая, ласки и белки. Ста-
тьи с обобщением материалов по про-
блеме происхождения и эволюции 
криптических окрасок и ритмам линь-
ки гомойотермных животных с сезон-
ным диморфизмом были опубликова-
ны в 1981–1983 гг. в «Журнале общей 
биологии».  
Занимался изучением половоз-
растной структуры популяций и дина-
мики численности микромаммалий, 
проблем суточных и сезонных биорит-
мов. Принимал участие в работе Меж-
дународной биологической программы 
по млекопитающим (рыжая и обыкно-
венная полевки, заяц-русак), руководи-
телем которой была доктор биологиче-
ских наук, профессор Н. В. Башенина (МГУ). Авторские материалы иссле-
дований по рыжей полевке Беларуси вошли в монографию «Европейская 
рыжая полевка» (1981). 
В. Е. Гайдук большое внимание уделял научно-исследовательской 
работе студентов, руководил работой научного кружка «Экология». Рабо-
ты, выполненные под его руководством, завоевывали призовые места на 
республиканских конкурсах научных работ студентов. Участвовал в под-
готовке команды студентов из вузов БССР на Всесоюзную олимпиаду 
«Студент и научно-технический прогресс» (1982 и 1984 гг.).  
В 1984 г. В. Е. Гайдук избирается на должность заведующего кафед-
рой зоологии БГПИ имени А. С. Пушкина. С характерными для него энер-
гией и трудолюбием Василий Емельянович включился в учебно-
методическую и научную работу кафедры. Кафедру зоологии он возглав-
лял по 1989 г. 
В начале 1990-х гг. В. Е. Гайдук сосредоточился на обобщении мате-
риалов многолетних исследований биоритмов доминирующих видов мле-
копитающих Беларуси. В этот период раскрылись его выдающиеся спо-
собности как педагога и ученого, в полной мере проявились его огромное 
трудолюбие и аналитический ум.  
 
 
Рисунок 3 – В. Е. Гайдук (слева) 
на кафедре зоологии факультета 
естествознания. 1980-е гг. 
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По приглашению председателя Совета по защите диссертаций Пет-
розаводского государственного университета, члена-корреспондента 
АН СССР доктора биологических наук, профессора Э. В. Ивантера в 
1998 г. В. Е. Гайдук блестяще защитил диссертацию «Сравнительный ана-
лиз биоритмов доминирующих видов млекопитающих Беларуси» на соис-
кание ученой степени доктора биологических наук по специальности 
03.00.08 «Зоология». Работа выполнена без отрыва от основной деятельно-
сти на кафедре и представляет собой итог 25-летней научной работы авто-
ра. Было проведено глубокое и всестороннее изучение биоритмов млеко-
питающих (на примере модельных видов: обыкновенной белки, зайца-
русака, зайца-беляка, ласки, горностая, благородного оленя, косули и др.). 
Изучены основные параметры сезонных и многолетних ритмов: смена во-
лосяного покрова и его окраски, репродукция, динамика численности ви-
дов, которые ведут различный образ жизни. Установлены закономерности 
хронологической и хорологической изменчивости линьки, смены окраски 
волосяного покрова и размножения модельных видов. Выделено четыре 
экологические группы зверей, которые имеют сходный ритм и уровень ди-
намики численности. Предложенные В. Е. Гайдуком методы прогноза сро-
ков окончания осенней линьки по термическому режиму, сроков промысла 
и добычи пушных зверей нашли широкое практическое применение в 
охотничьем хозяйстве Беларуси и за ее пределами. ВАК Российской Феде-
рации в июне 1998 г. присвоил ученую степень доктора биологических 
наук. Этому способствовала широкая поддержка со стороны научной об-
щественности России, Беларуси, Украины, Польши, в т. ч. академиками 
АН СССР В. Е. Соколовым, В. Н. Большаковым, И. А. Шиловым, профес-
сорами Б. П. Савицким, П. И. Даниловым, И. Л. Тумановым, Н. И. Калабу-
ховым, З. Пуцеком и др. 
В научной деятельности В. Е. Гайдук всегда стремился не только к 
решению теоретических вопросов зоологии и охраны природы, но и к их 
практическому воплощению в жизнь. В 1998–2014 гг. руководил НИР в 
рамках государственных программ научных исследований, среди которых 
«Редкие и исчезающие наземные позвоночные, пауки и насекомые юго-
запада Беларуси». 
Талантливый ученый, В. Е. Гайдук внес значительный вклад в изу-
чение биологического разнообразия региона, что нашло отражение в мно-
гочисленных работах. Он является автором свыше 300 научных, научно-
популярных публикаций, в том числе ряда монографий: «Популяционная 
экология мелких млекопитающих юго-западной и центральной Беларуси» 
(2004, в соавт.); «Годовые и многолетние биоритмы млекопитающих Бела-
руси» (2005); «Морфофизиологическая изменчивость фоновых видов мел-
ких млекопитающих Беларуси» (2007, в соавт.), «Экология птиц юго-
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запада Беларуси. Неворобьинообразные» (2009, в соавт.); «Экология птиц 
юго-запада Беларуси. Воробьинообразные» (2013, в соавт.); «Кадастр по-
звоночных животных биосферного резервата «Прибужское Полесье» (бе-
лорусский сектор трансграничного биосферного резервата «Западное По-
лесье»)» (2014, в соавт.); «Природообустройство Полесья» (2018, в соавт.).  
Широкий круг научных интересов принес В. Е. Гайдуку признание 
среди ученых. Являясь одним из ведущих специалистов Беларуси в обла-
сти экологии и зоологии, он был оппонентом по 14 кандидатским и 3 док-
торским диссертациям. Входил в редколлегии научно-теоретических жур-
налов «Известия НАН Беларуси» (серия биологических наук), «Веснiк 
Брэсцкага ўніверсiтэта» и «Вучоныя запiскi Брэсцкага дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта».  
Василий Емельянович участвовал в работе многих (более 80) регио-
нальных, республиканских, всесоюзных и международных конференций и 
совещаний, в том числе Первого териологического (Москва, 1974) и 
XIV генетического конгрессов (Москва, 1978), где выступал с докладами. 
Принимал участие в организации и проведении многих научно-
практических конференций в БрГУ имени А. С. Пушкина, в том числе был 
организатором Международных научных конференций «Фауна и флора 
Прибужья и смежных территорий на рубеже XXI столетия» (2000) и «Био-
логические ритмы» (1999, 2012). И в настоящее время В. Е. Гайдук актив-
но поддерживает научные контакты с отечественными и зарубежными 
коллегами. 
На протяжении многих лет В. Е. Гайдук преподавал ключевую дис-
циплину «Зоология позвоночных» для студентов биологического и геогра-
фического факультетов, постоянно обновлял учебный процесс на кафедре, 
разрабатывал новые дисциплины: «Биология промыслово-охотничьих ви-
дов животных», «Основы биоритмологии», «История биологии». По каж-
дому из названных курсов им написаны учебные или учебно-методические 
пособия. Немаловажно отметить, что Василий Емельянович был рецензен-
том учебных пособий, научных монографий и статей, в том числе учебного 
пособия «Животный мир Беларуси. Позвоночные» (авторы В. В. Гричик, 
Л. Д. Бурко).  
Большое внимание он уделял вопросам организации и проведения 
учебных (полевых) практик по зоологии позвоночных. Богатый опыт экс-
педиций и путешествий, широкий кругозор, аскетическое отношение к 
комфорту и бытовым условиям, умение налаживать контакты, широкая 
география профессиональных связей позволили Василию Емельяновичу 
закрепить традицию выездных учебных практик для студентов. Базами 
учебных практик по зоологии в разные годы были ГЗОХ «Беловежская 
пуща», окрестности д. Великорита, с 1983 по 2017 г. – база полевых прак-
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тик «Орхово». Он увлеченный рассказчик, в доступной и понятной форме 
стремился передать свой опыт и знания новым поколениям биологов и гео-
графов, будущим учителям и исследователям природы. В.Е. Гайдук 
активно вовлекал студентов в научно-исследовательскую работу, был ру-
ководителем ряда магистерских и кандидатской диссертаций. 
С первых лет работы в институте свою неиссякаемую энергию и  
незаурядные организаторские способности Василий Емельянович отдавал 
общественной работе. Являлся членом партбюро факультета (биолого-
химического и географо-биологического) и института (член КПСС с 
1964 г.). В 1966 г. вступил во Всесоюзное общество «Знание», являлся 
членом областного совета общества. В разные годы входил в бюро инсти-
тута по охране природы, являлся председателем общества по охране при-
роды института. Входил в состав совета «Экология» Министерства образо-
вания Республики Беларусь. Член Всесоюзного териологического обще-
ства с 1974 г., являлся членом Президиума Белорусского териологического 
общества. Член Педагогического общества БССР (с 1975 г.). Член Бело-
русского географического общества (с 1998 г.) 
На протяжении многих лет входил в состав Научно-технического со-
вета ГНП «Беловежская пуща» и совета «Особо охраняемые природные 
территории Республики Беларусь». Руководил кружком «Охрана птиц» го-
родского общества «Охрана природы». Значительную часть своего време-
ни Василий Емельянович уделял пропаганде научных знаний: являлся ак-
тивным лектором общества «Знание», выступал на методических объеди-
нениях учителей-биологов школ г. Бреста и Брестского района. Система-
тически читал лекции для населения и учителей города и области по 
охране природы, экологии и охотничьему хозяйству. Принимал участие в 
спортивных мероприятиях и соревнованиях (по подледному лову рыбы, 
лыжному кроссу, волейболу, шахматам и др.). 
Награжден грамотой Министерства образования Республики Бела-
русь (2016), почетными грамотами университета (1977, 2006), Брестского 
областного Совета депутатов (1995) и Ленинского райкома КПБ (1980), 
нагрудным Почетным знаком «За вклад в развитие Брестского государ-
ственного университета имени А. С. Пушкина» (2016). Почетный выпуск-
ник Белорусского государственного университета. 
Василий Емельянович – человек широкой эрудиции и большого тру-
долюбия, путешественник и романтик, является образцом для коллег, сту-
дентов и многочисленных выпускников Брестского государственного уни-
верситета имени А. С. Пушкина. 
Биография Василия Емельяновича Гайдука была бы неполной без 
кратких сведений о его семье. Благодаря жене – Елене Степановне Блоц-
кой – Василий Емельянович обрел гармонию. Она всегда и во всем под-
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держивала своего супруга. Елена Степановна помогала мужу в работе, а со 
временем она провела самостоятельные исследования, по результатам ко-
торых в 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности 
03.00.08 «Зоология» по теме «Морфофизиологическая изменчивость мел-
ких млекопитающих Беларуси». 
 
 
В. Е. Гайдук и Е. С. Блоцкая, сентябрь 2008 г. 
Международная научно-практическая конференция 
«Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця» 
 
В счастливом браке с Еленой Степановной у них родилось три доче-
ри. Соединение отцовской основательности и материнской рассудительно-
сти позволило гармонично поддерживать семейную целостность: вместе 
проводить время, обедать, отмечать совместные праздники, хранить се-
мейные реликвии. Старшая дочь Ирина последовала примеру родителей, 
увлеклась экологическими исследованиями и в 2003 г. защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по спе-
циальности 03.00.16 «Экология» по теме «Сравнительный анализ структу-
ры и динамики населения птиц экосистем разной степени антропогенной 
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